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V. Universitetets retsregler 
A. Styrelsesregler. 
1. Konsistoriums beslutning i møde den 
17. januar 1973, at en skrivelse fra 
et styrende organ kan standses af kon­
sistoriums budget- og forretningsud­
valg for så vidt angår budgetsager og 
af konsistorium for så vidt angår an­
dre sager. 
2. Konsistoriums beslutning i møde den 
17. januar 1973 om bemyndigelse af 
konsistoriums budget- og forretnings­
udvalg til efter indstilling fra de re­
spektive hovedområder at fastsætte 
medlemstallene i centralstudienævne­
ne. 
3. Bekendtgørelse af 19. februar 1973 
om suppleringsvalg til fakultets-, fag-
og sektionsråd samt studienævn ved 
Københavns universitet (j. nr. 165/ 
73). 
4. Bekendtgørelse af 19. februar 1973 
om valg af repræsentanter for de vi­
denskabelige medarbejdere og lærere 
samt af repræsentanter for de stude­
rende til det sociologiske fagråd ved 
Københavns universitet i foråret 1973 
(j. nr. 165/73). 
5. Bekendtgørelse af 23. februar 1973 
om ledelsesforhold m. v. for Køben­
havns universitets institutter (j. nr. 
165/73). 
6. Konsistoriums vedtagelse den 11. 
april 1973 af midlertidige regler ved­
rørende ansættelse i videnskabelige 
stillinger (lektorer og adjunkter). 
7. Cirkulære af 9. maj 1973 om tilmel­
delsesfrist m. v. ved universiteterne 
og Roskilde universitetscenter (i. nr. 
164C/73). 
8. Lov af 13. juni 1973 om styrelse af 
højere uddannelsesinstitutioner (j. nr. 
165B/73). 
9. Ministeriets skrivelse af 16. juli 1973 
om adgang med særlig tilladelse til 
studierne ved Københavns, Århus og 
Odense universiteter (forsøgsordnin­
gen) (j. nr. 160F/73). 
10. Cirkulære af 16. juli 1973 om an­
vendelsen af de studerendes opgaver 
og deres rettigheder i forbindelse 
hermed (j. nr. 86R/73). 
11. Bekendtgørelse af 8. august 1973 om 
regler for ansættelse af deltidsbe­
skæftigede undervisningsassistenter, 
herunder manuduktører og instrukto­
rer m. v. ved højere uddannelsesinsti­
tutioner (j. nr. 86 x 73). 
12. Bekendtgørelse af 9. november 1973 
om regler for valg til de styrende or­
ganer ved højere uddannelsesinstitu­
tioner (j. nr. 165/73). 
B. Alle hovedområder. 
Bekendtgørelse af 8. februar 1973 om om licentiatgraden ved universiteterne (j. 
ændring af anordning af 19. august 1969 nr. 145L/73). 
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C. Det samfundsvidenskabelige hovedområde. 
1. Bekendtgørelse af 25. januar 1973 om 2. Bekendtgørelse af 23. juli 1973 om ju-
ændring af bekendtgørelse om juridisk ridisk kandidateksamen (j. nr. 86V/73). 
kandidateksamen (j. nr. 203/73). 
D. Det lægevidenskabelige hovedområde. 
1. Bekendtgørelse af 12. november 1973 2. 
om lægevidenskabelig kandidateksamen 
på Københavns og Århus universiteter, 
(j. nr. 330/73). 
Bekendtgørelse af 14. november 1973 
om uddannelse af embedslæger (i. nr. 
330/73). 
E. Det humanistiske hovedområde. 
1. Bekendtgørelse af 25. januar 1973 om 
ændring af bekendtgørelse om de hu­
manistiske eksaminer (j. nr. 171/73). 
2 Bekendtgørelse af 31. januar 1973 om 
ændring af bekendtgørelse om de hu­
manistiske eksaminer (j. nr. 171/73). 
3. Bekendtgørelse af 2. november 1973 
om ændring af bekendtgørelse om de 
humanistiske eksaminer (j. nr. 86Ak/ 
73). 
4. Bekendtgørelse af 30. november 1973 
om ændring af bekendtgørelse om de 
humanistiske eksaminer (j. nr. 171/ 
73). 
5. Bekendtgørelse af 6. juni 1973 om psy­
kologisk kandidateksamen ved Køben­
havns universitet (j. nr. 146/73). 
F. Det naturvidenskabelige hovedområde. 
Indførelse af naturvidenskabelig embeds- nisteriets skrivelse af 17. januar 1973 
eksamen med datalogi som hovedfag. (Mi- (j. nr. 180/73). 
G. Tilkomne legater. 
Jytte Mommsen, født Køblers legat til fremme af den 
lægevidenskabelige forskning af nyresygdomme 
§ 1 .  § 2 .  
Legatets navn er „Jytte Mommsen, født Legatkapitalen udgør ved legatets opret-
Købler's legat til fremme af den lægevi- telse en obligationsbeholdning af pålyden-
denskabelige forskning af nyresygdomme". de værdi 125.000 kr. 
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Stk.  2.  Hvad der indvindes i form af 
kursgevinst eller lignende, tillægges ka­
pitalen. 
Stk. 3. Kapitalen skal forblive urørt. 
Den kan dog med undervisningsministe­
riets tilladelse forbruges i overensstem­
melse med legatets formål i løbet af en 
periode på forventelig ikke under 25 år. 
§3. 
Kapitalen skal stedse være anbragt efter 
justitsministeriets regler om anbringelse 
af midler, der tilhorer legater m. v. under 
offentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn. 
Stk. 2. Aktiverne skal lyde på legatets 
navn og så vidt muligt noteres som tilhø­
rende legatet, hvorhos de skal forsynes 
med prohibitivpåtegning, idet kapitalen 
dog i fornødent omfang kan frigives til 
forbrug i henhold til § 2, stk. 3. 
Stk. 3. Kapitalen forvaltes af Spare­
kassen København-Sjællands forvaltnings-
afdeling, der fører legatets regnskab. 
§4. 
Legatets bestyrelse, der er ulønnet, består 
af 4 medlemmer: 
1. En professor i intern medicin ved Kø­
benhavns universitet, udpeget af uni­
versitetets lægevidenskabelige fakul­
tetsråd, for 5 år, 
2. overkirurg ved Bornholms Centralsy­
gehus, Seier Michelsen, 
3. legatstifteren og 
4. en af legatstifteren udpeget jurist. 
Stk. 2. Udtræder overkirurg Seier Mi­
chelsen eller legatstifteren af bestyrelsen, 
udpeger det lægevidenskabelige fakultets­
råd ved Aarhus universitet en professor 
i intern medicin ved universitetet til den 
af disse bestyrelsesposter, der først bliver 
ledig. Til den næste af bestyrelsesposterne, 
der måtte blive ledig, udpeger det lægevi­
denskabelige fakultetsråd ved Odense uni­
versitet en professor i intern medicin ved 
dette universitet. Disse valg er gældende i 
5 år. 
Stk. 3. Udtræder den af legatstifteren 
udpegede jurist af bestyrelsen, vælger be­
styrelsen en juridisk kandidat til den på­
gældende bestyrelsespost. Valget skal god­
kendes af undervisningsministeriet. Det 
juridiske medlem af bestyrelsen skal fra­
træde med udgangen af den måned, hvori 
han fylder 70 år. 
Stk. 4. Bestyrelsen fastsætter selv sin 
forretningsorden. Legatstifteren er besty­
relsens formand. Udtræder legatstifteren 
af bestyrelsen, overtager overkirurg Seier 
Michelsen, såfremt han ønsker det, hver­
vet som formand. Udtræder overkirurg 
Seier Michelsen af bestyrelsen, eller øn­
sker han ikke at beklæde formandspo­
sten, vælger bestyrelsen en formand blandt 
dens lægekyndige medlemmer for resten 
af vedkommendes funktionsperiode. 
§5-
Legatets indtægter med tillæg af, hvad 
der i henhold til § 2, stk. 3, kan forbru­
ges af legatkapitalen, anvendes med fra­
drag af mulige administrationsomkostnin­
ger til uddeling hvert år i september eller 
oktober måned til læger, der beskæftiger 
sig med udforskning af nyresygdomme, 
efter nedenstående regler. 
Stk. 2. Forud for uddelingen hvert år 
indhentes en indstilling fra de lægeviden­
skabelige fakultetsråd ved de danske uni­
versiteter. 
Stk. 3. Legatportionerne tildeles for­
trinsvis til et bestemt videnskabeligt for­
mål til dækning af de med formålet for­
bundne merudgifter og kan anvendes til 
personligt forskningsarbejde, studierejser 
med relation til forskningsområder, støt­
te af enkeltprojekter eller løbende forsk­
ning. 
Stk. 4. Det er en betingelse for tilde­
ling af legatet, at tildelingen ikke bevir­
ker, at en eventuel offentlig støtte til det 
pågældende institut eller forskningsarbej­
de bliver beskåret. 
Stk. 5. Legatmodtageren skal inden ét 
år fra modtagelsen af legatet indsende 
en redegørelse til bestyrelsen for de tildel­
te midlers anvendelse. 
Stk. 6. Legatet kan kun undtagelsesvis 
tildeles læger, der er fyldt 50 år. Legatet 
kan oppebæres indtil 3 år i træk. 
Stk. 7. Såfremt der et år efter bestyrel­
sens skøn ikke findes grundlag for at ud­
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dele legatet, helt eller delvis, overføres 
det ikke uddelte beløb til uddeling i det 
eller de følgende år. 
§6. 
Legatportionerne skal være modtagerens 
særeje og kan ikke med retsvirkning over­
drages, pantsættes eller gøres til genstand 
for retsforfølgning af modtagerens kredi­
torer. Legatportionerne kan ikke falde i 
arv. 
§ 7 - .  
Spørgsmål om adgang til at nyde legatets 
midler kan ikke indbringes for domstole­
ne, men afgøres endeligt af legatets be­
styrelse, hvis afgørelser dog kan indbrin­
ges for undervisningsministeriet. 
§8. 
Det påhviler bestyrelsen at føre en proto­
kol. I denne indføres den konfirmerede 
fundats for legatet, oplysning om, hvem 
der oppebærer legatet og med hvilket be­
løb, samt endelig alle meddelelser, der 
måtte være af interesse for legatet. 
§9. 
Regnskabsåret er kalenderåret. Legatregn­
skabet, omfattende status og driftsregn­
skab, skal inden 3 måneder efter regn­
skabsårets udløb indsendes til undervis­
ningsministeriet til revision ved en af 
ministeriet udpeget revisor, hvis hono­
rar fastsættes af undervisningsministeriet. 
Regnskabet decideres af undervisningsmi­
nisteriet. 
§ io. 
Ændringer i og tilføjelser til nærværende 
fundats kan foretages efter bestyrelsens 
beslutning med undervisningsministeriets 
godkendelse, idet det bor tilstræbes, at 
legatets formål bedst muligt kan efterle­
ves. 
§ n .  
På denne fundats vil være at søge konge­
lig konfirmation. 
København, den 12. december 1972. 
B. Mommsen. 
Professor, dr. phil. Verner Dahlerups boglegat 
I sit notarialiter oprettede testamente af 
28. maj 1956 med senere kodicil af 26. 
marts 1962 bestemte nu afdøde frøken 
Gudrun Dahlerup-Petersen at hele hendes 
efterladte formue - med undtagelse af de 
i testamentet omtalte løsøregenstande — 
skulle tilfalde et boglegat tilhørende Kø­
benhavns Universitet for studerende der 
agter at tage magisterkonferens i nordisk 
filologi eller skoleembedseksamen med 
dansk som hovedfag. 
For dette legat fastsætter Københavns 
Universitet i overensstemmelse med testa­
mentets bestemmelser og efter forhandling 
med executor testamenti i afdødes bo, 




Legatets navn er „Professor, dr. phil. Ver­
ner Dahlerups boglegat". 
§2. 
Legatets kapital består af kontant 
107.546,10 kr. 
Beløbet indbetales til Københavns Uni­
versitet og forvaltes som en for sig be­
stående formue, men i øvrigt på samme 
måde som universitetets øvrige legatmid­
ler. Aktiverne skal lyde på legatets navn 
og så vidt muligt noteres som tilhørende 
dette samt forsynes med prohibitivpåteg­
ning af undervisningsministeriet. 
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Kapitalen, der ingensinde må angribes, 
skal stedse være anbragt efter justitsmi­
nisteriets regler om anbringelse af mid­
ler, der tilhører legater m. v. under of­
fentlig bestyrelse eller offentligt tilsyn. 
Hvad der måtte indvindes som udbytte af 
kapitalen udover sædvanlige renter f. eks. 
kursgevinst ved udtrækning af obligatio­
ner, bliver at lægge til kapitalen. 
§3. 
Af legatets årlige indtægt henlægges 15 0/o 
til kapitalen. Efter afholdelse af eventu­
elle administrationsudgifter anvendes ind­
tægten til uddeling i én portion én gang 
årligt på dr. phil. Verner Dahlerups fød­
selsdag den 31. oktober til en studerende 
ved Københavns Universitet, der agter at 
tage magisterkonferens i nordisk filologi 
eller hovedfagseksamen i dansk. Den æld­
ste af de til enhver tid værende professo­
rer i nordisk sprog ved Københavns Uni­
versitet træffer bestemmelse om, hvem 
legatet skal tildeles og træffer foranstalt­
ning til sikring af, at legatet udelukken­
de anvendes til køb af bøger. 
Såfremt der et år ikke skønnes at væ­
re grundlag for uddeling af legatet, helt 
eller delvis, overføres det ikke uddelte be­
løb til uddeling i det nærmest følgende 
regnskabsår eller henlægges til kapitalen 
således, at beslutningen herom fremgår af 
det afsluttede årsregnskab. 
§4 ;  
Ændringer i eller tilføjelser til denne fun­
dats, på hvilken der bliver at erhverve kgl. 
konfirmation, kan ske efter indstilling fra 
det humanistiske hovedområde ved Kø­
benhavns Universitet og universitetets rek­
tor, dog at legatets navn og hovedøjemed 
ingensinde skal kunne forandres. 
Københavns Universitet, 25. juli 1973. 
Thor A. Bak. 
